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LA PROJECTION MULTISCALAIRE DE LA CONSOMMATION D’EAU 
Pablo Salinas-Kraljevich 1 
MOTS-CLES  
Durabilité du service d’Eau, projection de consommations d’eau, spatialisation et territorialité de compteurs d’eau,  
CHAPÔ 
La question autour de l’évolution de la consommation d’eau s’impose d’avantage pour les services de l’eau, 
d’autant plus qu’une gestion durable doit répondre aux enjeux majeurs et parfois contradictoires de santé 
publique, de société et de protection de l'environnement, avec les intérêts économiques et industriels. 
MIEUX COMPRENDRE LA CONSOMMATION 
La durabilité des ressources en eau apparaisse, depuis quelques années, comme un enjeu prioritaire notamment 
pour les collectivités. Ces problématiques s’intensifient, surtout depuis que la consommation d’eau potable a 
amorcé ce que l’on définit aujourd’hui comme une baisse structurelle dans les grandes métropoles européennes.  
L’équation mise en évidence par ce phénomène apparait délicate à résoudre pour les services d’eau : une 
augmentation structurelle des coûts de gestion qui ne s’avère pas compensée par le nombre croissant de clients 
raccordés, mais plus aggravée par la diminution des consommations unitaires, donc des volumes d’eau facturés. 
Ce paradoxe politique et cette contradiction statistique, sont devenus un des principaux enjeux pour la durabilité 
du réseau de distribution d’eau. Tout en produisant des données sur la question régulièrement, le service ne sait 
pas précisément qui est derrière ce phénomène, ni sa localisation ni son évolution. 
LA CONSOMMATION D’EAU DE BORDEAUX METROPOLE 
Bordeaux Métropole, territoire en processus de métropolisation, n’échappe pas à la tendance observée à l’échelle 
européenne, avec des baisses de consommation d’eau assez importantes ces dernières années La nouvelle 
métropole enregistre une baisse de 11% pour la période 2000-2014 malgré une augmentation constante du 
nombre d’abonnés au service d’eau (+32% de clients sur 2000-2014). Cette tendance à la baisse est plus claire 
encore si nous considérons que les m3 par abonné ont diminué de 33% pendant la même période. Ce constat 
problématique expose le besoin du service d’eau  de la métropole bordelaise d’anticiper l’évolution de m3 pour 
répondre au mieux aux besoins en eau de ce territoire en transition: Quelle consommation d’eau et combien 
d’abonnés en 2021/2030 alors qu’une dynamique démographique importante est attendue à cet horizon?  Alors 
que les prévisions démographiques estiment à +25% l’augmentation de la population et une 
extension/densification urbaine importante. 
 
LA DIMENSION SPATIALE DE LA CONSOMMATION D’EAU 
L’objectif central de cette recherche est de démontrer l’importance de la prise en compte des informations 
territoriales dans le processus d'analyse des performances du service d’eau ainsi que les nouvelles opportunités 
qu’ouvre une gestion SIG de ces informations.  L’intention consiste à déterminer comment les outils de la 
géographie , et plus particulièrement l’analyse spatiale et les systèmes d’informations géographiques (SIG), 
peuvent favoriser la capacité du service d’eau à faire face aux demandes des collectivités territoriales et de 
répondre à un contexte contractuel marqué par les changements liés à la métropolisation des services publics. 
Il s’agit de déterminer, par le biais d’une approche multiscalaire, l’influence de facteurs sociogéographiques sur 
l’évolution des consommations d’eau, afin de comprendre les dynamiques qui la déterminent dans une démarche 
prospective. La spatialisation des compteurs d’eau permet le croisement de la donnée de consommation avec le 
territoire et ainsi  agréger la consommation d’eau par différentes maillages géographique. L’organisation de la 
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consommation avec une logique territoriale permet de valoriser les données du service d’eau par l’analyse 
spatiale. 
LA PROJECTION DE LA CONSOMMATION D’EAU 
Dans un premier temps les outils mobilisés par la statistique classique conduiront à l’analyse des tendances et de 
niveaux de consommation, en s’en passant de la localisation des objets et, dans un second temps, la statistique 
spatiale, analysera directement les informations géocodées de compteurs d’eau. Ces deux approches 
complémentaires, une fois complété par la cartographie, retrouveront ensuite, dans une analyse en termes de 
résidus, les effets spatiaux. 
La méthodologie de projection développée repose sur l’hypothèse que pour anticiper la consommation, il faut 
établir l’évolution du nombre d’abonnés dans le temps. La dynamique en question ne suit pas de logique 
spécifique, elle dépend d’un certain nombre de variables qu’il faut intégrer. Pour expliquer cette relation, nous 
avons mobilisé des données géographiques comme variables maîtresses afin de construire plusieurs scénarii de 
projection. Cette opération, à l’échelle des communes, nous a permis de projeter de manière relativement fiable 
le couple population/abonné car la relation entre ces deux variables, à cette échelle, est linéaire. Ainsi par le biais 
du calcul de la constante de proportionnalité à la population, il devient possible de projeter la consommation 
d’eau par rapport aux nombre d’abonnés. 
Une fois ce modèle calé à l’échelle des communes, nous le reproduisons à une nouvelle échelle spatiale, mais dont 
la morphologie de données est similaire : les IRIS. Ce passage aux IRIS nous permet de mieux connaitre la 
répartition spatiale des modes de consommation d’eau.  
L’APPORT DE LA CARTOGRAPHIE A LA GESTION DURABLE DE L’EAU 
La cartographie joue un rôle fondamental dans la nouvelle communication entre le service d’eau et la collectivité. 
D’un côté elle permet la visualisation des informations selon les différents maillages ainsi que la représentation 
des dynamiques qui les déterminent, et d’un autre côté la cartographie nous permet de traduire la consommation 
d’eau et ses évolutions dans un « langage territorial » commun et partagé entre les différents acteurs du territoire.  
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